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l\1INISTERIO DE LPi GUERRA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido:i bien con·










con distintivo rojo y pensiGn mensual d~ 23 peseta:>. vita-
licia, hecha por V. E. en 25 de julio pr6ximo pas;:¡do al
sargento del batallón Cazadores de Chiclana núm. 17,
Pedro Lovera Aguilar, como mejora de recompenEa, en
vez de la que le fué otorgada por real orden de 2g de
enero último (D. O. nfim. 24), por los m6ritos q'.1e contrajo
en el combate de Taxdirt el día 20 de septiemürc dcl ait:)
anterior.
De real orden lo dirro 5. V. E. para su conocimiento "f
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíios. )\1.;.
drid 22 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz dc plata del Múrito Militar
con distintivo rojo y. pensión mensual de 7,50 pesetas,
hecha por V. E. en 25 de julio próximo pasado al !>a:·.
gento del regimiento Infantería de l\IelilIa núm. 59, don
Carlos Gener Pereyra, como recompem;a á los servicios
prestados durante la campaña en la plaza de Allmcemas.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demM efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid Z2 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de IvIelilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Estado Mav~! tentrnl del ElértUo
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA /: ,-
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
el Director de la Escuela Superior de Guerra, y teniendo
en cuenta los trabajos dc reparación que se están verin.
cando en el edificio que ocupa dicho Centro, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer se retrase la ap(~r.•
tura del curso en el mismo hasta el 15 de sepUemÜf(;
próximo, recuperándose los días que sean necesarios en
el mes de mayo sIguiente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conOci1Uiell~l"y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11a.




RECOMPENSASl!1':"""'l ,ro''''''". 1 • .~... r:·:! ~. .~ . .'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesi6n de la cruz ele plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n ml'llsua1 de 7,50 pesetas,
hecha por V. E. en 24 de julio próximo pasado al sar-
gento del bata1l6n Cazad<..res de Chiclana núm. 17, Juan
Herrera Escalona, como mejora de recompen~a, en vez
de la que le fué otorgada por real orden de 28 de enero
último (D. O. núm. 24), por los méritos que contraja en
el combate de Taxdirt el día 20 de septiembre del año an-
terior.
De real. orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efecto:;;. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de Igro.
Señor Capitán general de Melil1a.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
r
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 pesetas, vi-
talicia, hecha por V. E. en 25 de julio próximo pasado
al sargento del batallón de Cazadores de Chiclana núm. 17.
D. Fernando Fernández Ramiro, como mejora de recom-
pensa, en vez de la que le fué otorgada por real orden de
28 de enero último (D. O. núm. 24), por los méritos que
contrajo en el combate de Taxdirt el día 20 de septiembre
del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su·conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1910.
. ~'. ~ZNAB, ._:
Señor Capitán general de MelilIa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e
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AZNAR
DESTINOS
R.elación "qu.e se cita
lI'enientes coroneles
D. Ricardo Donoso Cortés Romero, de la caja de Moníor-
te, 1I3, al regimiento del Prfncipe, 3.
,. Adolfo Jiménez Castellanos Barreta, ascendido, exce-
dente en la primera región, al regimiento Sabaya, 6.
» Juan Ri\'era Garrido, de la caja Huercal Oyera, 40, al
regimiento de Soria, 9.
:) Manuel Ponce de León, ascendido, del regimiento de
Alcántara, 58. al de Valencia, 23.
~ Juan Jimeno Acosta, ascendido, excedente en la cuar-
ta región, al regimiento de Asia, 55.
:» Enrique :\Iarzo Balaguer, de la caja de Madrid, 2, al
regimiento del Rey, 1.
:> Ricardo Serrano Corbalán, ascendido, del regimiento
~ de Asia, 55, al de Navarra, 25.
,. Antonio Caballero Aparici, del regimiento de San
Marcial, 44, al de Cantabria, 39.
>.} Ramón Santaló Tort, de la caja de Ronda, 38, al re-
gimiento de San Fernando, 11.
:» AndrésJiménez Escarrá, del regimiento de Navarra,
25, á la zona de Santander, 41.
» José Iglesias Sopeña, de la caja de Almería, 39, á la
zona de Orense, 52.
• Andrés Camacho Cánovas, ascendido, de la caja de
Alcañíz, 60, á la zona de Pontevedra, 54.
» lvlanuel Gil de Sagredo Martínez, ascendido, sargento
mayor de la plaza de Jaca, á la caja de Motril, 35.
» Eufi'asio Seviné I-Iuesca, dell'egimiento de Cantabria,
39, á la caja de Pamplona, 79.
» José Hernández Alvarez, ascendido, excedente en la
primera regi6n, á la caja de Medina, 95.
N Roberto Piserra U ria, del regimiento de Asia, 55, á la
Caja de Gerona, 70.
)) Antonio de Miguel Salazar, de la zona de Teruel, 26,
á la caja de Huércal Overa, 40.
)) Serafín Sotto Aguilar, conde de Clonard, del regi-
miento del Rey, 1, á la Caja de :Madrid, 2.
> José Paya Vidal, de la zona de Pontevedra, 54, á sar-
gento mayor de Ceuta.
» Eladio Pin Ruano, del regimiento San Fernando, II, á
la caja de Ronda, 38.
) José García García, ascendido, excedente en la primera
región y en comisión en la Inspección de las Liqui-
dadoras del Ejército, á la secretaría de la Subins-
pección y Gohierno militar de Menorca.
» Ferna:ndo Ruiz Merás, ascendido, excedente en la
cuarta región, al regimiento de Valencia, 23.
:> Julián Santa Coloma Olimpo, ascendido, de la reserva
de Barcelona, 63, al regimiento de Aragán, 21.
,. Antonio Martínez Martínez, del regimiento de Ara-
gón, 21, á la zona de Ternel, 26.
Comandantes
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ¿ispo-
"(~r qu~ las gratificaciones de primeros y segundos med-
¡",cos-conductores, encargados de los coches del servicio
ll,~ automovilismo r:ípido, á que se refiere la real orden
de G de julio lÍltimo (D. O. núm. 146), se satisfagan en lo
,!:¡c reda de afio, por el Centro elctrotécnko y de comu-
.~lic:lcioncs, con carRO al concepto de «Gastos diversos é
iL:1previstos. del crédito extraordinario concedido por el
art. 3.° de la ley de 29 de julio próximo pasado, inserta
<~n el DL\-RlO OFICIAL núm. 167. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
v dem:ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
~\{;idrid 23 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
~·"'fiores Capitán general de la tercera regi6n y Director
de la Escuela Superior de Guerra.
..d10r Capitán general de la primera región.
; '('ñOl'I:'> ()rdenador de pagos de Guerra y Coronel Direc-
¡Oc uc la Academia de Artillería.
ORGANIZACION
~xcmo. Sr.: Acc~diendoá 10 solicitado por el coronel
~> l'ector de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.)
.':" ha sen ido disponer, que de la dotaci6n de la .referida
:-\cade::nia.:forme parte, en lo sucesivo, una Latería de
mont.,íia Sch:leider de 7 cm. t. r. modelo 1903, aun cuan-
;1,) por exig·jrlo así las necesidades del servicio, no se le
::. ,:;;a ~ntrega, p(¡r el momento, m:is que de tres piezas con
·~0·íO!l sus elementos corresponáientes.
De real orden 10 digo ,1 V. E. para su conocimiento y
. ,.;1:~S efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~!~'id 22 de agosto de 19tO.
E:~cmo. Sr.: En vbta oc lo propuesto por el Director
(;(; la Escuela Sllp~rior de Guerra, el Rey (g. D. g.) se ha
s~rviclo disponer que los comandantes de Infantería y Es·
t:¡do ~Iayor, respectivamente, D. Francisco Sánchez-Me1-
gar Kavarro y D. Alejandro Angosto Palma, profesores
auxiliares de las clases de segundo año de la Escuela Su-
perior de Guerra, en sus anteriores empleos, continúen
perteneciendo á dicho Centro hasta la terminación de los
exámenes extraordinarios que se han de verificar en sep-
tiembre pr6ximo, con arreglo al real decreto de 4 de oc-
iubre de 1905 (C. L. núm. 2CO).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
¿"más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto cie 1910.




Circula1'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Ser-
vido disponer que los j~fes y oficiales de Infantería Com-
nrendidos en la si(Tuiente relación, pasen á las situaciones
6 á servir los destinos que en la misma se les señalan. I
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
D. Pedro Sáez Barreda, excedente en la primera regi6n,
al regimiento de Cantabria, 3<).
;> Joaquín Caamaño García, exce1ente en la primera re-
gión, al regimiento de Andalucia, 52.
:» Enrique Perera Abreu, del regimiento de Asia, 55. al
de San Quintín, 47.
• David Chirivella Ferrándiz, excedente en la tercera re-
gión, al regimiento de Asia, 55.
:» Eduardo Martín Peralta, ascendido, de la caja de Va-
lIadülid, 94. al regimiento de Burgos, 36.
:» Nemesio Angula L6pez, sargento mayor de la plaza de
L0groño, al regimiento de la Lealtad, 30.
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D. Antonio Martinez fastor, exceder.te en la tercera re-
gióu, al regimiento d'e Asia, 55.
:t Valeriano l\Iartínez Benito, excedente en la primera re-
gi6n, al regimiento San \¿uintín, 47.
:t Rodrigo de Soto González, de la Subinspecci6n de fuer-
zas ind1g~nas de :i.\Ielilla, al regimiento de San Fer-
nando, 1 lo
) José Cucó Ibáñc7., e:~cedcnte en la ter;::era región, ~ la
zona de Temel, 26.
• Francisco Alcalá Birto, de la secretaria del Gobierno
militar del Ferrol, á la caja de Alcañiz, 60.
,. Jacinto Pita Camacha, ascendido, de la zona de Tarra-
gona, 32, á situación deexcedente en la cuarta región.
lt Caydano Enríquez Villam:eva, de la zona de TC'ruel, 26,
á la reserva de Barhastro, 78.
lt Ginés 501<.:r Gisbert, de la caja de TOl"tOS3, 73, tí la re-
serva de Tortosa, 73. " .
:t Pedro Sarragua Junquera, de la reserva de Tinco, 103,
á la de Infiesto, 10r.
:o José Vázquez L6pez, de la reserva de Le6n. 92, á la de
AlIariz, 109.
~ Gregario Castrillo Las-Sayas, a!':cendid(,l, del regimiento
de Burgos, 36, á la reserva de Le6n, 92.
» José Carranza Tapia, del batallón cazadores de Ciudad
Rodrigo, 7, á la reserva de Tineo, 103.
;) Eduardo l1enéndez Brochero, de la reserva de ABa-
ríz, 109, á situación de excedente en la primera regi6n.
» Juan Sánchez Campa, del regimiento de Burgos, 36, á
excedente en la segunda región.
;) Adolfo Chicote Beltrán, ascendido, excedente en la se-
gunda región, á dicha situación en la misma.
~ Carlos Blanco Barreiro, ascendido, de la reserva de So-
ria, 90, á situaci6n de excedente en lasegundaregi6n.
~ Julio Peña Martín, ascendido, de reemplalO en la pri-
mera región, á situación de excedente en la misma.
» Lorenzo Tomás Julve, ascendido, de la caja de Durar.-
go, 87, á situación de excedente en la sexta región.
» Julián Serrano Orive, ascendido, de la reserva de Ciu-
dad Rodrigo, 99, á situaci6n de excedente en la sép-
tima región.
" Agustín Alcalá-Galiana Ruil, ascendido, del batall6n
Cazadotes La Palma, 20, á sitllaclón de excedente
en Canarias.
» Adolfo Harrachina j\Iancheño, ascendido, del regimien-
to de Toledo, 35, á situaci6n de excedente en la se-
gunda región.
;) Manuel Lópcz "G6mez, ascendido, de la reserva de Bar-
celona, 6I, á situación de excedente en la cuarta
regi6n.
, Valentía G6mez Sánchez, ascendido, del regimiento de
Granada, 34, á situación de excedente en la segun-
da región.
:t Rafael Márquez Caballero, ascendido, del regimiento de
Granada, 34, á situación de excedente en la segun-
da región. "
~ Manuel Ortiz Ledesma, ascendido, comandante militar
del Castillo de San Cristóbal, á situación de exce-
dente en la primera regi6n.
» Emilio Hernández AraciJ, ascendido, del bata1l6n Caza-
dores Las ~avas, 10, á situación de excedente en la
primera regi6n.
) Antonio Quir6s Ebrí, del regimiento San Quintín, 47,
á excedente en la cuarta regi6n.
> Adolfo Ruiz Conejo Jiménez, del regimiento La Leal-
tad, 30, á desempeñar el cargo de sargento mayor
de la plaza de Logroño.
:t Antonio Senespleda Barrachina, excedente en la pri-
mera reg-i6n, á desempeñar el cargo de sargento ma-
yor de la plaza de Jaca.
~ Manuel Camps Menéndez, e"cedente en la cuarta re-
gi6n, al regimiento Alcántara, 58.
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D. Juan ~IassotMatamoros, del regimiento de Bcrgos, 36,
al batallón Cazadores de Ciucad Rodrigo, 7.
» Francisco Gavilá Gavilá, del regimiento de San Fcr-
nando, 1I, á la Caja de Aleoy, 49.
:> Juan de León Huertas y Salazar, excedente e'l la se-
gunda región, á la reserva de Málaga, 36.
» Ricardo Ascnsio Mentora, de la caja de Aleoy, 49, á
la reserva de Barcelon:l, 63.
:t Antonio Ortega Ortega, ascendido, del regimiento Las
Palmas, 66, á la caja de Vil!afranca, 67.
) Eusebio Su:.':rez Garda, del regimiento de Tenerife, 64,
al batallón Cazadores Gomera Hierro, 23.
» Ram0n Jim(-uez Escurá, del hatallón Cazadores Gome-
ra Hierro, 23, á situaci6n de excedente en Canariíls,
) Ciriaco Tejerina Acero, de la caja de Villafranca, 67.
á la de Tortosa, 73.
Comandante (E. R.)
D. Manuél Vidal Escribano, ascendido, de la zona de Za-
goza, 33, á la misma en situaci6n de reserva.
Capitanes
D. Víctor Alen Solá, del regimiento de la Lealtad, 30, al
de Xavarra, 25.
:> José Martíncz Vallespi. ascendido, del regimiento de
Albuera, 26, al de Xavarra, 2;.
» José Alonso de la Riva, ascendido, del regimiento de
Toledo, 35, al mismo.
) Avelino de la Iglesia Martín, del regimiento de Dur·
gas, 36, al de América, 14.
» Modesto Bosch Pascual, ascendido, del regimiento de
Asia, 55, al mismo.
:> Enrique L6pez U rquiza, dell'egimicnto de San Fernan-
do, 11 , al de Burgos, 36.
» José Rodríguez Uzurrategui, ascendido, del regimiento
de Garel1ano, 43, al de Cantabria, 39.
» Roberto Latorre Gonz{¡lez, excedente en la octava re-
gi6n, al regimiento Las Palmas, 6(j.
:> Juan Breschtel Cárdenas, del regimiento de Soria,9,
al de Toledo, 35"
> JO:lquín Fern~ndez P':rez, del regimiento de San Fer-
nando, 11, al de Burgos, 36.
> Rafael Pere1l6 Cerdó, ascendido, del regimiento Pd!-
ma, 6 r, al de Granada, 34.
> Alfredo Carmona Delgado, ascendido. del regimi<*lto
de Granada, 34, al mismo.
:> Joaquín L:Í7.aro García, ascendido, del regimiento de
Isabel lI, 32, al de Vizcaya, 5 l.
N Antonio Villar Le6n, excedente en la primera regi'5n,
al regimiento de Otumba, 49.
:> Luis Carvajal Aguilar, del regimiento Constitución, 29,
al de C6rdoba, 10.
» Francisco Moll de Alba, de la caja de Motril, 35, al
reg-imiento de la Lealtad, 30.
» José Oesorío Moroy, marqués de ¡"Iadn, excedente en
la. primera región, al regimiento de Lealtad, 30.
» Luis C6rdoba Diago, de la reserva de Granada, 33, al
regimiento de San Fernando, n. "
:t Pedro Andrés Martlnez, ascendido, del regimiento de
Melilla, 59, al de Soria, 9.
;> Guzmán Nevot Tobalina, ascendido, del batallón caza-
dores de Reus, 16, al regimiento de Guipúzcoa, 53.
, José ~'1oreno Garavis, de la caja de Talavera, 7, al regi-
mIento del Rey, I.
) Leoncio Sánchez Serrano Izquierdo, del regimiento de
América, 14, al de San Fernando," n. '
~ Fulgencio Sasera Larroque, excedente en la primera
región. á la reserva de Bilbao, 86. :
:t Emilio "Miró Requeséns, de la lona de Sevilla lO al
.. d S F ' ,regImIento e an ernanqQ. 11.
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D. José CorLí A"cnsi, de reemplazo en la tercera re-
gión, á la Reserva de J.:itiva, 44.
» Antonio Vera S~das, del ba.tallón Cazadores de Tala-
vera, 18, á la Reserva de Toledo, 6.
». l\Iartín Lanzas Gámez, ascendido, del regimiento Bar-
bón, 17, á la reserva de Huelva, 25.
» Andi"és Gonz5lez Nandfn, del regimiento Soria, 9, á la
reserva de Utrera, 19.
,. Juan Vicat Caballero, excedente en la primera región,
y en comisi6n en la Inspección general de las Liqui-
dadoras del Ejército, á la reserva de Lérida, 68,
continuando en dicha comisión.
» Jacinto Fel°:lández Ampón, excedente en la primera re-
gión y en comisión en la Inspecci6n general de las
Liquidadoras del Ejército, á la reserva de Olot, 7 r,
continuando en dicha comisi6n.
~ Miguel Fortea García, excedente en la primera región,
y en comisión en la Inspecci6n general de las Li-
quidadoras del Ejército, á la reserva de Palencia, .91,
continuando en dicha comisi6n.
» Emilio G6mez del ViIlar, excedente en la primera re-
gión y en comisión en la Inspección general de las
Liquidadoras del Ejército, :í la reserva de Pamplo-
na, 79, continuando en dicha comisión.
» Francisco Rodríguez OLín, excedente en la primera re-
gi6n y en comisión en la Inspección general de 1:1.9
Liquidadoras del Ejército, ti la reserva de Duran-
go, 87, continuando en dicha comisión.
~ Alfonso Moreno Sarrais, excedente en la primera re-
giún y en comisi(!n en la Inspección gene.al de las
Liquidadoras del Ejército, á la resen-a de Lorca, 53,
continuando en <licita comisión.
:b José Marina Melga" del regimicúb Vad-Ras, 50, ti 'la
reserva de Zamora, 96, y C'n combión (¡ la raspec-
c:6n ger.~ral uc las Liquidadoras del EjGrcito.
» Jacobo Sanjurjo Rodríguez Arias, de reemplazo en la
segunda regi6n, á la reserva de Palencia, 9I.
" Juan Claver Claver, excedente en la primera regi6n y
en comisión en la Inspección general de las Liquida-
doras del Ejército, á la reserva de León, 92, conti-
nuando en dicha comisión.
» José Blanco Pére7., excedente en la primera regi6n yen
comisión en la Inspección general de las Liquidado-
ras del Ejército, á la reserva de Soria, go, conti-'
nuando en dicha comisi6n.
» Armando Zaloora Flores, de la reserva de Balaguer,
69, á la de Barcelona, 6 I.
» Miguel Marqués Palo:!, excedente en la primera región
y en comisión en la Inspección general de las Li-
quidadoras del Ejército, á la r.;serva de Salamanca,
93, continuando en dicha comisión.
J Julio Mangada Rosenorn, excedente en la' primera re-
gión y en comisión en la Inspl':cdón general de las·
Liquidadoras del Ejército, á la reserva de Astorga,
93, continuando en dicha comisión.
lO José Sánchez Lópe7., excedente en la primera regi6n y
en comisión en la Inspecci6n general de las Liqui-
dadoras del Ejercito, á la reserva de Miranda, 83.
continuando en dicha comisi6n.
" Juan Moreno de Guerra Alonso, excedente en la pri-
mera regi6n y en comisión en la Inspecci6n general
de las Liquiebdoras del Ejército, ti la reserva de
lIuesca, 77, continuando en dicha comisión.
,. Angel Fernández García, excedente en la primera re-
gi6n y en comisión en la Inspección general de las
Liquidadoras del Ejército, á la reserva de Manresa,
66, continuando en dicha comisión.
,. Julio Beltrán Gosset, ascendido, de reemplazo en la
séptima región, á la reserva de Tineo, 103.
JI Aureliano Alvarez Coque y de Bias, de la caja de Lor..
ca, 53, al1"cgimiento de Cantabria, 39. .
_----- ...:.i>.; ...= • --- _
D. Gustavo Carreras Anglada, excenente en Canadas, al
regimiento de Galicia, 19.
:l Isidoro Raez Guel'ra, de reemplazo en Ja primera re-
gión, al regimiento ele Gravelinas, 4I.
lO Federico Gutiérrez Le6n, del regimiento de C6rdo-
ba, 10, al de Vad Ras, SO.
,. Felipe Castel1 Collado, de la zona de Murcia, 23, al
regimiento de Ceriñola, 42.
,. Federico Quintanilla Garratón, de la reserva de Utre-
ra, 19, al regimiento de Soria, 9.
)O José Ruiz Morales, de la reserva de Hueh-a, 2$, al re-
gimiento de Córdoba, 10.
,. José Pérez Gramunt, de la caja de Lucena, 23, al regi-
miento de Luchana, 28.
~' José Vázquez Martínez, de la caja de Sevilla, 18, al
batallón cazadores de Talavel'a, 18.
~ Tomás Corral TomG, excedente en la primera región,
al batall6n Cazadores de Las Navas, 10.
,. Rogelio de la Torre Estorache, de la Caja de Sevilla,
18, al batallón Cazadores de la Palma, 20.
,. Tomás Pavía Calleja, del batallón Cazadores de Chicla-
na, 17, al de Cataluña, 1.
,. Ricardo Cantalapiedra Serrano, del regimiento de
Cór-1oba, 10, al batallón Cazadores de Reus, 16.
,. Federico Gómez Morato, del regimiento de La Lealtad,
30, al batallón Cazadores de Reus, 16.
~, Germán Colino García, ascendido, del regimiento de
Luchana, 28, á la Zona de Tarragona, 33.
,. Vic~nte Amillategui Gómez, del regimiento de San
Fernando, II, á la Zona de Sevilla, 10.
;) :Manuel Ros Sánchez, dc la Resel'va de Toledo, 6, á la
Zona de :Murcia, :13.
» Kicol~s Fábregues Riudavert, excedente en la cuarta
)"egiún, á la Caja de Manresa, 66.
;) Rafael Buenaño Fcrrer, ascendido, del re~imientoLas
Palmas, 66, á la Caja de Olot, 71.
,. José Sicard6 Jim~nez, de la Reserva de Salamanca, 9~,
á la Caja dc Tineo, 103.
~ Eduardo G6mez Zaragoza, de la Caja de Teruel, 59, tí
la de Játiva, 44.
» Abel de A~uilar Chasserián, de la Caja de Badajoz, 12,
á la de Salamanca, 98.
~ Miguel Martín Ballesteros, excedcnte en la primera re-
gión, á la Caja de Salamanca, 98.
» Ricardo Barcenilla I [errera, del regimiento del Rey, 1,
á la Caja de Valladolid, 94.
• Victoriano Casajús Chambel, de la Caja de Harbastro,
78, al regimiento de América, 14.
Jo Pedro Bustamante Vargas-Machuca, de la Caja de Car-
mona, 20, á la de Sevilla, 18.
~ Joaquín Guerra Zagala, del regimiento de Otumba, 49,
á la Caja de Teruel, S9.
~ Francisco Jiménez Serrano, de reemplazo en la primera
región, á la Caja de Motril, 35.
) José del Valle Burgos, marqués de Mont::morana, exce-
dente en la primera regi.Sn, á la Caja de Eadajoz, 12.
,. Eugenio Pantoja Corrochano, de reemplazo en la pri-
mera región, á la Caja de Badajoz, 12.
» Alvaro Galán Fahián, excedente en la segunda regi6n,
á la Caja de Motril, 35.
» Alvaro Fernández Nespral y de la Balliña, ele la Caja
de Gijón, 102, á la de Talavera, 7.
,. Francisco Sala Abad, primer ayudante <le la plaza <le
Badajoz, á la Caja de Alicante, 48.
• Julio Benítez Beníte7., secretario del Gobierno l\lilitar
de Almería, á la Caja de Sevilla, 18.
;t José Moreu Aguiar, de reemplazo en la séptima región,
á la Caja de Gijón, 102. I
,. Antonio Carrasco López, de reemplazo en la segunda 1
región, á la Caja de Lucena l ~3.
© MinisteriO de e ensa




D. Rafael Martínez Gómez, de la caja de Motril, 35. á la
reserva de Valverde, 26.
» Enrique Jiménez Porras, de reemplazo en la cuarta re-
gión, ti la reserva de M:mresa¡ 66.
) Francisco Burgués Ganuza, del regimiento de Guipúz-
coa, 53, tí la reserva de Castel16n, 4ó.
~, Ab¿ón Lambca Sanz, del regimiento de Gravelinas, 41,
á la reserva (!:" Villanueva, Lf.
» Ventura García Tornell Caelle3, del regimiento de
Luchana, :!S, á la reserva de Lérida, 68.
:> Eduardo i\Iateo Alfaro, excedente en la primera re-
gión y en comisión en la Inspecci6n general de las
Liquidadoras del Ejército, á la reserva de )Ianresa,
66, continuando en dicha comisi6n.
~ ~icolásMoscaso del Prado y García-Vaquero, exce-
dense en la primera regi6n y en co~isión en la Ins-
pección general ele las Liquidadoras del Ejército, á
la reserva de Teruel, 59, continuando en dicha co-
misión.
> Luis Soto Rodríguez, del regimiento de CeriñoIa, 42, á
la reserva de AlIariz, 109.
;) Ricardo Salinero Rodríguez, exced~ntp. en la segunda
regi6n, á la reserva de Alg~ciras, 29.
:. Alejandro Fernández Cabrera Millas, exceder.te en la
primera región, ti la reserva de Albacete, 55.
, Enrique Gutiérrez Valdrcel, de reemptazo en Ceuta,
á la reserva de Infiesto, 101.
:. Fdiciano Rojas Santaló, ascendido, del regimiento de
Guipúzcoa, 53, á la reserva de Vitoria, 84.
;) Eduardo Palomares Fay~s, de la reserva de Játiva, 44,
á la de Albacete, 55.
1: Valentín Márquez Amor6s, ascendido, del regimiento
de Asturias, 31, á la reseL'va de Zafra, 13.
> Ernesto Pérez Gancedo, del regimiento Cantabria, 39,
á la reserva de Plasencia, IQ.
> José Bento López, excedente en la primera regi6n yen
comisión (=11 la Inspección g~neral de las Liqu:dado-
ras del Ejército, á la reserva de ~Ionfol'te, II3, con-
tinuando en dicha comisión.
II Mariano Alvarez Mayor, excedente en la primera re-
gi6n y en comisión en la Inspección general de las
Liquidadoras del Ejército, tí la reserva de Gero-
na, 70. continuando en dicha comisión.
, lIfanuel Artero Bosque, excedente en la primera re-
gión y en comisión en la Inspección general de las
Liquidadoras del Ejército, á la reserva de Balaguer,
6.9, continuando en dicha comisi6n.
, Crescencio Morate de la Guerra, excedente en la sépti-
. ma regi6n, á la reserva de León, 92.
lO Arturo Bonet Tassé, excedente en la primera regi6n y
en comisión en la Inspección general de las Liqui-
dadoras del Ejército, á la reserva de Motril, 35, con-
tinuando en dicha comisión.
» Gabino Otero L6pez, de la caja de Alicante, 48, á la
reserva de Vinaroz, 47.
> Rafael Jover Fernández de Liencres, de la reserva de
Guadix, 34, á la de Granada, 33·
,. Carlos Redondo Flores, de reemplazo en Ceuta, á la
reserva de Guadix, 34.
, Andrés Piña Rodríguez, de la reserva de Huércal-Ove-
ra, 40, á secretario del Gobierno militar de Almería.
:» ]osG Ausedes Fernández, del bat~1l6nCa:mdores Gome-
ra-Hierro, 23, ti sitllaci6n de excedente en Canarias.
;, José Cáceres Sállchez, del batallón Candores Gomera-
Hierro, 23; á situaciún de excedente en Canarias.
l> Antonio González IzaD'uirrc, del batallón Cazadores
·Gomera-Hierro, 23, á situación de excedente en Ca-
narias.
:o José Alonso Per6n', de la reserva de Valladolid, 94, á
la caja de Durango, 87.
e o de sa
D. Juan Caballero Lópcz, de la caja de Motril, 35, á la de
Carmona, 20.
,. Pedro Rodríguez Ramfrez, del regimiento Alava, 56, í
la reserva de Valladolid, 94.
» Casimiro Malina Ruiz, del bata1l6n Cazadores Talavc..
ra, I8, á la reserva de Tafal1a, So.
..~; :~:~ ,. .Cap.itanes (E. R.) '~~' ". .', ., II
D. José López Rosas, de la zona de \Iatar6, 28, á la de Za..
ragoza, 33, en situación de reserva, voluntario.
:o Pedro Rubio Holgado, ascendido, del regimiento d~
Castilla, r6, á la zona de Toledo, 3, en situaci6n de
reserva.
;) Tiberio Domínguez Rodríguez, ascendido, del regi-
miento de Ceriñola, 42, tí. la zona de Orense, S2, en
situación de reserva.
;) l\'Ianuel Rey Camps, ascendido, del regimiento de Na.
vana, ::!5, á la zona de Lérida, 30, en situación de
resen'a.
) Vicente Luque López, ascendido, del regimiento de
Córdoba, ID, á la zona de JaGo, 15, en situación de
reserva.
)} Valeriano Gallego Amores, ascendido, del l'egimiento
de Melilla, 59, al mismo, en situación de reserva.
~ Antonio Díaz Reguera y'Bejega, de la zona de OvicdQ,
48, á la de Orense, 52, en situación de reEerva, vo-
luntario.
'" Lorenzo Corrales Borr·ego, ascendido, del batallón Ca-
zadores Fuerteventut'¡¡, 22, tí. la zona de C6rdoba.
12, en situaci6n de reserva.
, José Balas Rubio, de la zona de Badajoz, 7, tí. la reser-
va de Badajoz, 12.
;) Estanislao Valdelvira Sánchez, de la zona de Albace-
te, 24, tí. la reserva de Albacete, 55.
:. Eduardo Martín Gonzálcz, de la zona de Carmona, 11,
á la reserva de Huelva, 25.
» Jerónimo lVlolinero Pérez, de la reserva de Badajoz, 12,
á primer ayudante de la plaza de Badajoz.
> Juan Escudero Zambrano, de la zona de Badajo!, 7, á
comandante militar del Castillo de San Cristóbal.
erímeros tenientes' :.' \ ~\ ..~ ~
D. Joaquín Vidal Munarriz, que ha cesado de ayudante
profesor de la Academia de lnfantería,al regimiento
Otumba, 49. . .
» Carlos Aguilera Maurid, del regimiento Ceuta, 60,
al de Castilla, 16.
, José Hidalgo Ros, del regimiento Ceuta, 60, al de Se.
villa, 33.
) José Calvo Enríquez t del regimiento Ceuta, 60, al ba-
tallón Cazadores Las Navas, 10.
) José Díaz Ibáñez, del reg'imientoCeuta, 60, al de Cas-
tilla, 16.
» Emilio G6mez Zaldíbar, de! regimiento Ceuta, 60, al
de Gravelinas, 41.
~ . :Manuel Paredes Tinaco, del regimiento Serrallo, 69, al
batallón Ca;zadores Talavera, 18.
) José :Montero Lozano, del regimiento Serrallo, 69, al
bata1l6n Cazadores Chiclana, 17. ..
) Jbsé Sánchcz Gómez, del batall6n. Cazadores Chiclana,
17, al regimiento Gerona, 22.
) Fl'oilán de la Serna M~ndez-Vigo, del l'egimiento
l1ahón, 63, al de Granada, 34.
> Luis Martín Moreno, del regimiento i\Iahón, 63, al dfl
Alcántara, 58.
» Leopoldo Gonzalo Céspeoes, del regimiento .Las Pal-
mas, 66, al de Alcántara, 58.'
» Luis Izquierdo Carvajal, del regimiento Guia, 6¡, al ba~
tallón Cazadotes Mérida, 13. .
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D; Alberto )'Ioreno Garcia, del regimiento Guía, 67, al de
Sicilia, 7.
JI Ricardo Goozález Gutiérrcz, del batallón Cazadores
Arapiles, 9, al regimiento América, 14.
) Fernando Somoano Benítez, del regimiento ~Ielilla, 59,
al de Las Palmas,66.
) Antonio Hernández l3al!ester, del regimiento l\Ielilla,
59, al de :\1ah6n, 63·
,. _\ugusto Rubio U11oa, del regimiento nlcliJla, 59, al de
Murcia. 37.
» Tomás Dcrrego-Esperante Catalán, del regimiento Me-
lilla; 59, al de Asturias, 31.
~ Felipe Navarro Zaragoza, del regimiento Me1illél, 59, al
de Tetuán, 45.
.~ Ricardo Suárez Alvarez, del regimiento MeJilla, 59, al
de Garellano, 43.
:' Vicente Vilches Cueto, del bata1l6n Cazadores Tarifa,
5, al regimiento Gravelinas, 41.
') Ramón Pozo Pascual, del regimiento San Fernando, 11,
al de Zaragoza, 12.
" Vicente Coarasa Vidosa, del regimiento Infante, 5, al
de Galicia, 19.
;, Carlos Gil de Arévalo, dd r('gimiento Burgos, 36, al
del Príncipe, 3.
» Ricardo Gómez Zama!loa, del regimiento Zamora, 8,
al de Isabel la Cat6lica, 54·
- ~ Mario Ubiña Uruñuela, del regimiento Ceriñola, 42, al
de San Fernando, 11.
» Emeterio Ortega Purtela, del rcgimi~ntoAfríca, 68, al
de Las Palmas, 66.
JI Fernando G6mez Gúmez, del regimiento Pavía, 48, al
de Valencia, 23·
:. Francisco Egafía O'Lawlor, del regimiento \-ergara,
57, al de Valeada, 23·
:} Miguel Arredando Lorza, del regimiento Burgos, 36, al
de la Princes:l, 4·
.. Jaime Ferrer Cerdá, del batallón Cazadores Scgorbc,
12, al regimiento Vizcaya, 51.
) Arturo Alonso Erices, del regimiento de la Rdna, 2,
al de Burgos, :16. .
:b Francisco Serra Amoedo, del batalión Cazadores de
'i\lérida, r 3, al regimiento .,'\Imansa, 18·
, :\iiguel Esquiroz Pindo. del batallón Cazadores Se-
gorbe, 12, al regimiento Cantabria, 39.
:» Caro Laguna Oli\'er, del regimiento Aragón, ::n, al
ue1 Infante, 5·
":- "# Emérico Salas Orodea, del regimiento Guipúzcoa, 53,
al de la Lealtad, 30.
;) Manuel Delgado Contreras, del rc:gimiento Gr<lyclinas,
41, al de Pavía, 48.
:» José Ferrero Rodríguez, del rebimiento Zaragoza, 12,
al de Toledo, 35.
;. Luis Blanco Xobo,' del regimiento Alava, 56, al de
Isabel la Católica, 54·
:. Emilio Torres Iglesias, dd regimiento 7\fahón, 63, al
de Menorca, 70.
» Angel Soria Gómez, del regimiento Africa, 6e, al de
Melilla, 59.
) Crist61lal Núñ~z Cornejo Soriano, del regimiento Ma-
llorca 13, al batalló'o Cazadores de 1\1~rida, 13·
, -'\ ...
:\> Cándido Ubiña Uruñuela, del bata1l6n Lazc.dores lJo-
mera-Hierro, 23, al regimiento Las Palmas, 60.
;¡. Antonio Monllor Lillo, del regimíento Africa, 68, al de
Arag.:ín, 21 ..
) Enrique Villa Iba E~cuJerü, cid regimiento Andalucía,
52, al de Tetuán, 45·
:. Alfredo Gonzálcz Anicva, del uatallún cazadores de
Barbastro, 4, al regimiento de Saboya, 6.
:t SalvadOr Pérez Santa Coloma, dc.l r~gjm¡cllto Sabaya,
6, al del Rey, l.
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D. Enrique Cardenal González, del bata1l6n Cazadores de
Madrid, 2, al regimiento del Rey, I.
:> Joaquín Navazo Garay, de la Brigada disciplinaria de
Melilla y en comisi6n en la oficina indígena de la
Restinga, al regimiento de Africa, 68, continuando
en dicha comisión.
~ Antonio Castillo Tejada, del regi:niento Extremadura,
15, al batallón Cazadores Fuerteventura, 22.
» Jos~ de la Landa y de Lc6n, del regimiento Infante,
5, al de Sicilia, 7.
) Fernando Boville de Uelda, del regimiento Ceriñola,
42, al de Soria, 9.
) David Gasca ?-.Ionterde, del regimienso Saboya, 6, al
de Le6n, 38.
:> ?l-Ianuel Segura Lacomba, del regimiento Castilla, 16,
al de Le6n, 38.
:> Lucio Berzosa Garda, del regimie:lto Vergara, 57, al
del Infante, 5.
~ Vicente Yil1arejo Bermejo, del regimiento BU1'gOS, 36,
al de León, 38.
» Rafael Díaz del Castillo y Gonz<Ílez dd Pino, del regi-
miento Guipúlco<1, 53, al der~eón, 38.
Primeros teniel1tes (E. Ro)
D. Xícanor Poblador ~Iánrucz, de la reserva de Plasen-
cia, 16, á 2." ayudante de la plaza de Tarifa.
» Pío Huar Renaud, del regimiento Covadonga, 40, al
de .:\Sia, 55.
~ Angell'uj<:ltc Faicr., del reí~il1Jiento Guipuzcua, 53, y
en comisión en la sección de trooas de la Academia
de Infantcría, á la reserva de ToÍedo, 6, cesando en
dicha comisión.
> Benigno Pérez Vá1.que7, del regimiento 1Iurcia, 37, á
la reser\'a de Vigo, 116.
» J3raulio Mahillo Domínguez, del regimiento Orotava,
(¡5, á la reserva de Valencia, 4 r•
l~amón Fo:ltana Lacasa, del regimiento Melilla, 59, ~
la reserva de Alcira, 45.
,. ;\Ianllel ViJIaverr!e Sobral, del rt"gimiento \Jurcia, 37,
á la caja ele PorJtevedrc, 114.
;) Eugenio 1\.1016(1 ()gando, del regimier.to Murcia, 37, á
la reserva de Pontevedrn, J 14.
" ~lariano Rlliz Arranz, del regimiento Valencia, 23, á la
reserva ele Santander, 88.
» Gabriel Bernabé 2\Iartínez, del regimiento España, 46,
á la rCRerva de Lorca, 53.
~ :Manuel Gonz~lez Campos, del regimiento Pavía, 48, á
la reserva de Ctrera, 19.
> Jos~ Oniera Parreño, del r~gimientoReina, z, á la re-
serva de Lucena, 23.
» ~Ianuel Fidalgo Saravia, del regimiento Castilla, 16, á
la reserva de Badajoz, 12.
~ Pedro Galván Ramírez, del regimiento Gravelinas, 4 r,
á la reserva de Badajo7., 12.
:> Salvador Garrido Avenza, del regimiento Sevilla, 33,
á la caja de Cartagena, 52.
~ Benigno Lahoz Fcrrer, del regimiento Alcántara, 58, á
la caja de Alcál.cr, J T.
> Jo!'(. <'aballero Vi:lna, 0<>1 rl.'gimiento Alava, 56, á la
caja 4e Jerez, 28.
~ Eh-ira Juan Santa IVlada, de l.:\ caj:l d,~ A v;la, 9, á la
n:serva ele TafaIla, So.
:> Luciano Lópcz :\1artín, del rC'gíll1icnto Toledo, 35, á la
reserva ele Salamanca, 98.
) Angel I~ebollo Ijabra, del regimiento Castilla, 16, :i la
reserva de Badajoz, 12.
» Manuel Martínez Troitero, de la zona de Segovia, 4,
en situación de reserva, al regimiento Otumba, 49.
) Fe~'nando Megía de Salas, del regimiento León, 3S, á
. 1;1 reserVa de Getaf.:;-, 4,
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. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ap\'o~
b'ar oí la Fábrica Xacict'Jal de Toledo, el presupu~sto frr-
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del testimonio remitido l';\>r
V. E. á este Ministerio en 29 de julio úlimo, deducido ¡J~
la causa instruída en esa regi6n al ex-primer teniente dt"
Infantería D. Eduardo Dávila Aldab6, el cual fué dado d~~
baja en el Ejército, según real orden de 8 de julio de 1901
(D. O. nGm. 148), por no haberse incorporado al batall6n
Cazadores de Alba de Toromes núm. 8, á que pertene-
necía, una vez terminada la licencia de seis meses y tl't':'
de pr6rroga que para evacuar asuntos propios en Tolm~¡l
(~Iéjico) le fué concedida, respectivamente, por reales 0"-
denes de 3 de marzo y 12 de octubre de 1906 (D. O. n(,-'
meros 49 y 223); y resultando de dicho testimoflio q¡;;::
por virtud de sentencia recaída en consejo de guerra ¡i('
oficiales generales celebrado en e,!;a pb7.a en z de' jt11~¡'
pr6ximo pasado y apl'Obada por V. E. en 23 del mism r>
ha sido absuelto librcmente, el Hey (q. D. g.) ~e ha s('r~'¡­
do disponer que el interesado caWiC alta nuev;,:mcnte Cll
el Ejército; siendo, al propio tiempo. la volulitad rL'
S. ~11., que pase destinado aljbat<2Ilún Cazadores de 1>:'·
celona núm. 3.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimicnt,> )-
demás efedos. Dios guarde S V. E. muchos ailos. ;\~:l­
drid 22 ele agosto de 1910.
D. Gonzalo Pablo Moreno, del regimiento Covador.ga) 4(\
al de Gravelinas, 4r.
Segundos tenientes (Reserv2. territorial
de Canarias).
D. José Lugo Massieu, del regimiento Orotava, 65~ al 1.. ···
tallen cazadores de La Palma, 20, de planti)la.
> Juan Govea Le6n, del regimiento de Tenerife, 64. ei!
situación de provincia, al deOrotava, ó5, de plane
tilIa.
» José Veray iVlolinary, del batallón cazadores de La
Palma) 20, en situaci6n de provincia, al mismo, de
platilla.
:\ia¿rid z.:; de agosto de 1~)lO.
I
i
; Señor Presidente del CO/lS(:j,)
. rina.
SeccIúD de Caballerfo
'MATRIMONIOSI .Excmo. Sr.: Accediendo ~ .10 solicibdo por el pri!n~ .
I temente de Caballería, con destIno en el segundo EsL:-
! blecimiento de remonta, D. Andrés Arcas Lynn, el Re:;
1(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Conse;'.
i Supremo en 13 dd mes actual, se ha servido conceded..-·
! licencia para contraer matrimonio con D.'- Maria lk!
Rosario Camacho y González.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1t:·
drid 22 de agosto de 1910.
ANGEL AZN.\R
Señor Capitán general de la cuarta región.
1Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yI Marina, Capitán general de la primera re~i(jn y 0rd<"-1 nador de pagos de Guerra. .
, 0-' •••.,. _
D. Santia~o Colinas Carrera, del bataIl6n cazadores de
Talavera, 18, al regimiento Isabel la Católica, 54.
o', Antonio Vicéns MoIl, del regimiento Asturias, 31,21
de Palma, (JI. .
, Manuel Castiñeiras Nieves, del regimiento Vergara, Si,
al de Murcia, 37.
, Dionisio Rodríguez Macías, del bata1I6n cazadores de
Barcelona, 3, al regimiento Toledo, 35·
, Adolfo Moreno Calleja, del regimiento de Zamora, S,
al de Isabel la Católica, 54·
" José t\erés Paredes, del regimiento de C6rdoba, ID, al
batall6n cazadores Gomera-Hierro, 23·
, Gabriel Garda Rubio, del regimiento de San Fernan-
do, 11, al delPríncípe, 3.
:> Feliciano Luengas Dorrego, del bataIl6n cazadores de
Segorbe, 12, al regimiento de Guipúzcoa, 53·
» Juan Sánchez Torrejoncillo, del regimiento de León, 38,
al de Castilla; 16.
) Victoriano González Sedano, del regimiento de León 1
38, al de San Marcial, 44.
» Santiago del Cerro Prestel, del regimiento de Sevilla, : Sellores Capitán ~eneral ne la segunda regi(')n y DircctC':~
33, al del Serrallo, 69. . general de Cría Caballar y Remonta.
» Felipe Martínez Enguidano, del regimiento de LeGn, •••
38, al de Castilla, 16. .
» Vicente Alvarez Egea) del regimiento de León, 38, al •
. de Gravelinas, 41.
»Mariano .Ascandoni Solana, de; s-egim!ento cie Guipi:íz'w
co~a, 55,j1.!cie Asturi..s, 31.
Segundos tenientes
D. Luis Barcáiztegui VilIarragut, del regimiento de Gui-
púzcoa, 53, al de Sicilia, 7.
» José Palacios Aldea, del regimiento San :\larcinl, 44,
al de Isabel II, 32.
~ Francisco Arriaga Seoane, del regimiento Isabel la Ca-
t6lica, 54, al de Zamora, 8.
~> Alfredo Arredondo Acuña, del batallón cazadores de
Chiclana, 17, al regimiento de la ,Reina, 2.
~ Santiago Cerezo Pancorbo,del regimiento Almansa, IS,
al de Luchana, 28.
\. Celestino Muga Diez, del regimiento Valencia, 23, al
de Sicilia, 7.
» Enrique Sánchez Delgado Ocerín, del batailún ca~:l·
dores de Segorbc, 12, al reg{miento de Extrema-
dura, 15.
~ Eduardo Sáenz Aranaz, del regimiento Otumba, 49, al
de América, 14.
:t Fernando Morandeira Gonzalvo, del regimiento de
Arag6n, 21, al de Covadonga, 40.
:> Rodrigo Ramírez Domingo, del regimiento de Saba-
ya, 6, al batall6n cazadores de Barbastro, 4.
) Alberto Barbasán Cacho, del regimiento de Vad Ras, 50)
al de Asturias, 3 l.
, José del Alamo Troya, del batall6n cazadores de Fuer-
teventura, 22, al regimiento de Extremadura, J 5.
~ Joaquín de la Concha García, del regimiento 13orb6n, 1i,
al batallón cazadores de Talavera, I8.
.' Julián Lasierra Ruiz, del regimiento Galicia, 19, al del
Infante) $.
~) Marcelino Muiíoz Lozano, del regimiento de [e1'iilo-
la, 42 á la Brigada disciplinaria de 11elilla.
, Angel Angosto Tortosa, del regimiento de Otumba, 49,
al de Sevilla, 33.
,. Fernando Olaguer Feliú. del regimiento de Soria, 9,
al de Ceriñola, 42.
~ Enrique González ESléfani Caballero, del regimiento
San Marcial, 44. al de Le6n, 38.
) Luis Fl'adejas Largo, del regimiento de Gravelinas, 4],
al de Saboya, 6.
Segundos tenientes (E. R.)
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CQman'dantes :_~ .
D. :\ra~1ueI Oiaz y Escribano, ascendido, del sexto regi.
miento mixto, á e~;cedente en la segunda regi6n.
~ ]c:s(;s Pineda y del Castillo, ascenJido, de la Coman-
dancia de Bilbao, á la misma Comandancia.
» Ricardo Salas y Cadena, ascendido, del quinto regi-
miento mixto, á la Comandancia principal de la
octava región.
» Felipe Martínez y Méndez, <J.scendido, del segundo
Depósito de reserva, al séptimo regimiento mixto.
» José Ferré y Verges, de la Comandancia de Bilbao, al
cuarto regimiento mixto.
}) Cayetano Fúster y l\Iartí, de la Academia del cuerpot
tí excedente en la primera región.
Capítanes
D. Luis Palanca y .i\hrHnez, ascendido, del' cuarto regi-
miento mixto, á excedente en la primera región.
José Bengoa y Cuevas, ascendido, del primer regi~
miento mixto, al sexto de la Illisma denominación.
,. José VaHespín Cobián, ascendido, de la compañía de
Telégrafos de la Comandancia de Tenerife, á la
Comandancia de Bilbao.
» Aresio Viveros y Gallego, ascendido, de la compañía
de Zapadores de la Comandancia de Menorca,
alumno de la Escuela Superior de Guerra, á exceden-
te en la primera región, continuando en la misma
Escuela con arreglo á la real orden de 10 del co-
rriente (D. O. núm. 174).
» Juan Vig6n y Suerodíaz, del quinto regimiento mixto,
alumno de la Escuela Superior de Guerra, á exce·
d~nte en la primera región, continuando en la misma
Escuela con arreglo á la real orden de 10 del
corriente (D. O. núm. 174).
;) lJeriberto ]I.,p Dudn y Casalpeu, 'del cuarto, regimiento
mixto, alumno de la Escuela Superior de- Guerra, á
excedente en la primera regi6n; continuando en la.
,misma Escuela con arreglo á la real orden de lCi del
corriente (D. O. núm. 174).
) ~¡ariano R,imis y Huguct, del cU'ltro regimi~nto mj~to,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las reJÍC'nes Yde Canarias,
Baleares y Melilla y Gobernador militar de Ceuta.
'R.elaclOTI qatJ se. cit.
Coronel', :::'.~ :':-'~':'~
D. Ju<:n Gayoso y O'Naghten, excedente en b primera •
región, á la Comandancia de Valencia.
Xenlentes coroneles ',' ,"
D. Antonio Catalá y Abad, ascendido, del cuarto regi-
miento mixto, á la Comandancia del Ferro!.
» Miguel de Ojinaga y de Zuazo, ascendido, de ,reem-
plazo en la sexta región, al primer regimiento mixto.
;o Mariano Solís y G6mez de la Cortina, ascendido, de la
Comandancia principal de la octava regi6n, á la Co-
mandancia de San Sebastián.
" José Camps y Oliver, ascendido, de supernumerario
sin sueldo en Baleares, á la Comandancia de Gran
Canaria.
;o Rafael Pascual del Povil y J\fartfnez de ~\lediniUa, de
excedente en la tercera regi6n, á la Comandancia de
Málaga.
la siguiente relaci6n, que comienza con D.Juan Gayoso y
O'Naghten, y termina con D. Ricardo Maya y Cano-Ma-
nuel, pasen á servir los destinos que en la misma se les
señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.










Señor Car,itán gener:¡,l. de la primera región.
:::':ñm· C~tdenad.or ue pag0s de Guerra.
/ l .,...--- • ,~.. '" ••• . .••• ~-~. -~.. .. "'.1; - ,¡ "r:, .
I·\~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á b:cn apro-
f;;¡r, C(\:I cargn ;, la partida, dp. <:a~f;nciones generales,. del
\[; gente plan oc lab:.>rt·:; del mdcrial ele Artillería, el pre·
';UpE~'l:ito importante 10,000 pesetas formulado por laJun-
t? t~:(;l_1Ítativa del Parque ck la. Comandancia de Artillería
r!.~~ (',oa. p~az3, para adquisición de máquinas con destino á
~c:; ~al'eres del mismo, clc:hiendo el mencionado e5tableci-
~niento i~coar el oportuno expediente para llevar á cabo
las referidas a~lqnisiciorles, en la forma prevenida en di::-
'posiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s eff~ctoS. Dios gua:'de á V. E. muchos años. :vra-
dr:.d 21 tie agosto de r9!0.
A-"" I/:W'" <"- ":,1.'Lt'" AzNAllo ,.....-'
:,-:,71or Go}~ernadOt, \nilitar ~c Ceuta.
:~,,'f¡')r Or,!c'n:¡,cJ.ul" ue p:l~GS l!e gue~ra.
r .:t..
Excr,lo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
~)ar 1<':; preSll[)Ue5tos import¡¡nte:; ;-.0oó; 500, y 2·33-1- pese-
::J~"', formulados por !;t junta [act:lt:ltiva del parque regir-
{[r.! de J\.rW!ería e!e "',ta cC'I'l'(~, para reilo3ición Y r('campe-
}·ici(,n cid llt;:daie uti!izaJo l':1 la campañ;¡ de J\IelilIa, fcr
k<; I"(':c'¡ir~ient()~1 1." v JO," monbdo rl,~ la citada ;¡rn'a,
C<1:'2;t¡;~1()f'l: ddlO 1';:8:0 ;;l capÍ:.l:lo 3,° ?d icional, dd vi-:~~er:t..: presupn<""b; '~r e:1 el caslI 'lúe d'el mismo no pueda
, !isf}onerse de 1.1 tutaUda,l de las expresadas cantidades,
.3e r.,úragari lo que falte con fondo de igual capítulo del
presupuesto del año p:óximo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
v derc~s efectos. Dios p'uarde ti V. E. muchos llños. Ma-~l!'id 22 de agosto <"le 1610.
L~ I')í'!or C;).pitán general de la primera regi6n.
:~eúor C)~¿e:\ado.· de pJ.g03 de G~1erra.
• • •
AZNAR
Señor Presidente cid Conseojo Sup~'emo de Guerra y Ma·
rina.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el primer
teniente de la Comandancia de Artillería de Tenerife, don
Francisco Ripoll y Alvarcz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
f.;on 10 informado por ese Consejo Supremo en 13 del
actnal, se ha servido cO:Jcederle licp.ncia para contraer
ma~rimonio con D." Rosa Lecnona y Hardisson.
De real orden lo digo ;1 V. E. para su conocimiento y
dem1s efectos. D1>-'5 guarde á V. E. muchos afias. Ma·
d{:d 23 de agosto u~ 1910.
Señor Capitán general de Canarias. ~
S~tt¡;;;"'·I~"'Dg-n-lel-DS-------i
DESTiNOS ~
I-:::':,::n:>. SI".: Ei I{ey (.;r. D. g.) S<:l ha scrviJo dispol1er 1
(pe lús jef~s y olici;:¡I~5 de bgeniews comprendidos en l
© Ministerio de Defensa '
mulado por la ~...\"isma, para la construcci6n y carga de
~ 50.000 carlnchos de guerra 11auser, con bala puntiaguda;
'"iendo el ;:mporte del referido presupuesto, de 20.47<> pe-
sebs, Cf.1rgo á la pa:tida de 62.500 pesetas que para ex·
pede.r',cias fignran en el primer concepto del vigente plan
de '.,tuares dd material de Artillería.
De real orcen lo digo á V. E. para su conocimiento y
<lem::s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto d.e 1910.
D. O. n6m. 183
alumno de la Escuela Superior de Guerra, ti exce-
dente en la primera regi6n, continuando en la misma
Escuela con arreglo á la real orden de 10 del
corriente (D. O. núm. 174).
D. Eduardo Luis Subujana, del segundo regimiento mi)(to,
alumno de la Escuela Superior de Guerra, á exce-
dente en la primera región, continuando en la misma
Escuela con arreglo á la real orden de 10 del
corriente (l). O. núm. 174).
:t Francisco Giles y Ponce de León, del séptimo regi-
miento mixto, alumno de la Escuela Superior de
Guerra, á excedente ea la primera regi6n, conti-
nuando en la misma ESGuela con arreglo á la real
orden de 10 del corri-ente (D. O. núm. 174).
,. Rafael Fernández L6pez, del primer regimiento mixto,
alumno de la Escuela Superior de Guerra, á exce-
dente en la primera región, continuando en la misma
Escuela con arreglo á la real orden de 10 del
corriente (D. O. núm. 174).
» Miguel Calvo y'Rose116, del séptimo regimiento mixto,
al sexto de la misma denominaci6n.
~ José Carlos Roca y G6mez, del sé"ptimo regimiento
mixto, á la Comandancia de Gijón.
~ JoaquJn CoIl y Fúster, del séptimo regimiento mixto,
al octavo Dep6sito de rcserva.
» Eduardo Marquerie y Ruiz-Delgado, de la Academia
del cuerpo, al séptimo regimiento mixto•.
;,' Andrés Fcrnández Mulero, de la Comandancia de Gi-
jón, al séptimo regimiento mixto. .
:> José Gutiérrez y]uárez, del octavo Dcp6sito de re-
serva, al séptimo regimiento mixto.
~ Agustín Gutiérrcz de Tovar y Seiglie. del segundo re-
gimiento mixto, al quinto de la misma denomi-
naci6n.
, Enrique Vidal Lorente, dcl sexto regimiento mixto,
al segundo dc la misma denominación.
~ Ernesto Villar y Peralta, dc la Academia oel cuerpo,
á excedente en la primera regi6n.
lO Pedro Soler de Cornellá v Scandel1a, de la Academia
del cuerpo, á excedente en la primera regi6n.
, Joaquín de la Llave y Sierra, de la Acadamia del cuer-
po, á excedente en la primera regi6n.
Primeros tenientes
D. r{afael Aparici y Aparici, del séptimo regimiento mix-
to, al cuarto de la misma denominación.
~ Juan Beigbeder Atienza, del cuarto reg-imiento mixto,
alumno de la Escuela Superior de Guerra, á exce-
dente en la primera región, continuando en la mis-
ma Escuela con arreglo á la real orden de la del
corriente (D. O núm. 174.)
) Jesús Ordovás Galvete, del regimiento de Pontoneros,
alumno de la Escuela Superiol· de Guerra, á exce-
dente en la primera regi6n, continuando en la mis-
ma Escuela, con arreglo á la real orden de la del
corriente (O. O. núm. 174).
, Gustavo Montaud Noguerol, del segundo regimiento
mixto, á la compañía de telégrafos del mismo regi-
miento.
, Inocente Sicilia Ruiz, de la compañía dc telégrafos del
segundo regimiento mixto, al batallón de Ferro-
carriles.
, Ricardo Maya y Cano-Manuel, del batallón de Ferro-
carriles l al segundo regimiento mixto.
Madrid 23 de agosto de 1910. AZNAR
.-- 0--..........__-------
SettloD de ·1\~minJttfacI6n "mtnl
DEST:NOS
CircuL,¡r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien diI3J2Q,110r que los j~Dres ~ oficiales de Administraci6n© mis elo ae e nsa
Militar comprendidos en la siguiente relaci6n, pasen á ser-
vir los destinos y á las situaciones que en la misma se in-
dican.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de IgIO.
Señor •.•
R.elació/z que se cita
Subintendentes
D. Antonio OJ"io y Dalier, ascendido, de director del
Parque admillistrativo de suministro de Tarragona
y comisario de guerra de la provincia, á la Capitanía
general de la quinta región, de jefe interventor de la
Intendencia.
» MarcelianQ Cancio y Abajo, de supernumerario sin
sueldo en la primera región, vuelto á activo, á la
Capitanía general de la sexta regi6n, de jefe inter-
ventor de la Intendencia.
) José Arana y Fernández, ascendido, de la secre~aríadel
Consf'jo Supremo de Guerra y Marin", á situaci6n
d6 excedente en la primera regi6n.
Comisarios de guerra de primera clase
D. Alberto Barrón Olivares, de excedente en la primera
región, á director del Parque administrativo de su-
ministro de Tarragona y comisario de guerra de la
provincia.
» Luis Jordán y Larré, ascendido, de este Ministerio, á la
Direcci6n general de Cría Caballar y Remonta, como
interventor de los fondos del servicio de Cría Caba-
llar y de las cuentas del fondo especial de Remonta
creado por re<JI orden circular de 26 de mayo
de 1908 (D. O. núm. 117).
) Julio Altadill y Torronteras, ascendido, de reemplazo
por enfermo en la quinta ugión, continúa en la mis-
ma situaci6n y rcgión.
» Andrés M~s y Dít'Z, 3'Scendido, de director del Parque'
administrativo de suministro y jefe del de campaña
é interventor del hospital militar y de transportes
de Mah6n, á situación de excedente en Baleares.
» Hip6lito J\luñr·z y 1\Lñoz, de primer jefe de la coman-
dancia de tropas de Administraci6n Militar y direc-
tor del Parque administrativo de suministro é in-
terventor del hospital militar y de transportes de
Ceuta y jefe del Parque de campaña, á continuar en
dichos cargos, cesando en el de interventor de trans-
portes de la expresada plaza.
~ Rafael Rubio y Sánchez, ascendido, de jefe del detall
del Parque administrativo de suministt"O de Tarra-
gana y jefe del de campaña de la cuarta regi6n, á
la secretaría del Consejo Supremo de Gne'rra y Ma-
rina.
Comisario de guerra de segunda cIase
D. Francisco Cayuela y Flores, de interventor del Parque
administrativo de suministro, del hospital militar y
de transportes de Tarragona, á jefe del detall del
expresado parque y jefe del de campaña d·e.lú. cuarta
región.
~ J036 del Río y Martínez, ascendido, de la plana mayor
de la primera comándancia de tropas de Adn,inistra-
ci6n Militar á interventor del Parque administrati-
vo de suministro, del hospltal militar y c1e trans-
portes de Tarragona.
, Juan Disdier é Ibaceta, asccl1didc, de ex.c<!dente y en
comisi6n en la Inspecci6n general de las Comisiones
liquidadoras del Ejército, á jefe del detall del Par-
que administrativo de campaña de la cuarta regit'in.
lo D~~~Ei!. C:::iJvo )T ¡\tv:Hoe7, eJe ~n~,-:-· __ l'\r'__:~ttO¡: ::.le los :1\~rviCIOS
administrativcs de la Comandancia de Ingenieros y
del dcpósito de armamento de Lérida, de Jos servi~
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dos administrativos de S~o de Urgel y comisario de
guerra de la provincia, á jefe del detall del Parque
administrativo de campaña de la quinta región.
'D. Alberto Berenguer Alberti, de jefe del detall del Par-
que administrativo de campaña de la quinta región,
á int~.·ventor de los servicios a.dministrativos, de la
Co~¡¡andanciade Ingenieros y del depósito de ar-
mamento de Lérida; de los servicios administrativos
de Seo de C"rgel y comisario de guerra de la pro-
vincia.
~ Gonulo llarceló y Valor, de interventor del Parque
;:¡.dministrativo de s¡¡ministro, del de Artillería y de
h Comandancia de Ingenieros de Mahón, á director
del expresado Parque, jefe del de campaña, é inter-
ventor del Hospital militar y de transportes de la
referida plaza.
, '> Francisco Pérez del Castillo, de comisario de guerra de
la provincia de Cuenca, á interventor del Parque
administrativo de suministro, del de Artillería y de
. la Comandancia de Ingenieros de Mahón.
'> Adolfo Lechuga y Beltrán, ascendido, de excedente y
en comisión en la Inspección general de las Comi·
siones liquidadoras del Ejército, á continuar de ex-
cedente en la primera región.
» José Garda Gutiérrez, de interventor del Parque ad-
ministrativo de suministro, del de Artillería y de la
Comandancia de Ingenieros de Ceuta, á continuar
en dichos cargos, desempeñando, además, el de in-
terventor de transportes de la exprc~a¿a plaza.
Oficiales primeros
D. Florencia Lázaro Salas, de la Academia de. Adminis-
tración Militar, á la plana mayor de la primera Ca-
mand Incia de tropa; de dicho cuerpo y en comi-
sión en aquel centro, conforme previene la real or-
den de 20 del actual (D. O. núm. 181).
) José Pérez ~oguera, ascendiclo, de la sección mixta de
tropas de Administración Militar del Gobierno mi-
litar de Gran Canaria, á la Subintendencia del ex-
presado Gobierno militar.
~ Eduardo.Lafuente Vidal, ascendido, de la Capitanía ge-
neral de la tercera regi6n, á situación de excedente
en dicha región.
) Gabriel Benedé Gallego, ascendido, de la plana mayor
de la primera Comandancia de tropas de Adminis·
tración Militar, á situación de excedente en la pri-
mera región.
Oficiales segundos
D. Félix Navarro Nieto, de auxiliar del tercer Estableci-
miento de Remonta, á la sección mixta de tropas de
Administración Militar del Gobierno militar de Gran
Canaria.
D. Enrique Fernández de Gamboa Pruneda, de la Capita-
nía general de la séptima región, á la fábrica de
armas de Oviedo, de auxiliar.
:o Domiciano Fernández García, de auxiliar de la fábrica
de armas de Oviedo, á la Capitanía general de la
séptima región.
) Belísarío Muñoz Gómez, de la Capitanía general de la
séptima. región, á la Ordenación de pagos de
Guerra.
:o Francisco Juste de Santiago, ascendido, de oficial de
labores del Establecimiento Central de los servicios
administrativos miIitare~, á continuar en dicho Es-
blecimiento y cargo.
~ Francisco de Led.-:sma y Barea, ascendido, de la Capi-
tariía ~eneral de la cuarta re~i6n, á continuar en la
misma.
) Ricardo Fernández de Rota, ascendido, de supernume-
rario en la primera Comandancia de tropas de Ad-
ministración Militar, á la plana mayor de la misma.
» José Aparicio y Aparicio, de la Capitanía general de
Melilla, á continuar en la misma, prestando servicio
en comisión en la compañía de montaña de Admi-
nistración Militar, afecta á la segunda división expe-
didonaria.
Madrid 22 de agosto de Ig10. AZ~UR
• • • .- -,-o '~:' • .;••~.~~ ..... : ':.'. !jj
.TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte desde el parque de Sanidad
Militar, á la plaza de :Vlelilla, y á disposici6n del Capitán
general de la misma, de un furgón de farmacia, sistema
antiguo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 19ro.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de MeliJIa y Ordenador de pagos
de Guerra.
... ~
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que ,á contInua-
ción se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agostú de Ig10.
AmAR.
Señor Ordenador de p:lgos de Guerra.
Señales Capitanes generales de la primera, sagunda, ter-





Trtl1tSportes que se in.dican
H'6mero ,. olue de efeoto. Edableoltntento receptor
01
Pirot.ecnia militar <1(" Sc·"ilIa " 51 J e:>polet.'ls dI" pcrcu~iÓll moll. 1896, propiamente
" .. dicha~ ............•... , ......••....•....... , Parque de la Comand." Art." de Algeciras;.
l'arqu~ de la Lomand.1l.Art." de Algeclras 256 suplementos para espoleta de percusión mode-
lo 1896. . . . •••. • . •. . . . . . . . . . . . . . . .. . .......• Idem regional de Id. de :Madrid.
Idcffi regional de íd. de Valencia ..... " 6 C. Ac. B cm. con sus cureñas, juegos de armas y
accesorios .•.•.•.•.......•...•.......•....•. ldem de la Comand." de íd. de Mallorca.
!6 C. Ac. 8 cm. con sus ídem íd .•..••. " .•....•.• 'Ildem de la íd. de íd. de Algcciras.Idem íd. de íd. nI' llLlrgos " 6 ídem íd Depósito de armamento de Vigo.6 ldem Id Parque de la Comand." Art." San Sebastián
l<lem Id. de id. de Barcelona ....•... " '50 granadas ordi~arias de una pared, primer ~aza-Ildem de la íd. de íd. de Menorca, para des-
_ • T' ¡ do, para mat.enal de 7,5 cm. t. r. de campana \ em barear en el muelle de cLa Mola••
Fábnca NaCIOnal de Toledo ' /200 f.ables modelo 1895 1 ' . •.
Depósito de armamento de Málaga 7:) fusiles Mauser en estado de J'eC'.1Jnp')~ición {illfjUe Il'gl0nal de Arto de Sevilla.
. I
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Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la quinta regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
MalO
Señor Provicario general Castrense.
Seilores Capitanes generales de las regiones y de nalea-
res, Canarias y MeJilla, Gobernador militar de Centa y
Ordenador de pagos de Guerra.
R,claci6n quc se cita
Capellanes primeros
D. Andrés Castán y Ara.
» Valentin Eyaralar Labiano.
~ Juan Tul' Riera.
:t Gumersindo Arias Fraga.
:t José Est6vez Sánchez.
AZNAlt
Capellanes segundos
D. José Clapés Juan.
:t Juan Rivas Torres.
) Antonio Planells Rose116.
» Agustín Coy Cotonat.
~ Francisco Rubio Cortés.
~, Manuel Portaña L6pez.
) An.tonio Riera Bonech.
» Francisco Pérez Corrales.
» Pedro RoseIl6 Rivas.
~ Vicente Benet Artigán.
~ José Guzmán Guerrero.
~ José Ventura Soler.
» r::ranc!sco '(crcher Agud.
)F ranclSco Sancho Picó.
, José ]iménez González.
, Inocente Lechuga Romero.
:t> Le6n SoJache Fraile.
) Francisco G;:¡rcía MoreU6n.
» Pedro Martín Sánchez.
» Atilano GOllzález L6pez.
) Juan García Pardo.
) Manuel Martínez Martínez.
) Eduardo Carril Campero.
» Pablo de Mora y Diaz Romero.
~, Atilano del Valle Alvarez.
~, Sim6n Sotés L6pez.
) José Burballa Jorro.
) Quintín Eliá Bandrés.
•••
SUELDOS, HABERES Y ORATlFICACIONES
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido canee--
der el abono de la gratificaci6n anual de 600 y 480 pese-
tas, respectivamente, correspondiente á los 10 años de
efectividad cm sus empleo", á los capellanes primeros y
segundos del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, comprendi-
dos en la relaci6n que á continuaci6n se inserta, que ce>-
mienza con D. Andrés Castán y Ara y concluye con don
Bernardo Recio Pérez, sujetándose el percibo de dicho de-o
vengo, que empezará á contarse desde L° de julio pr6xi-
mo pasado, á lo prevenido por real orden circular de 6 de
febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1910.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 2:l de agosto de 1910.
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitanes generales de la cuarta y quinta regio·
ncs, Ordenador de pagos de Guerra y Director' de la
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
r.Iinisterio en 29 de julio próximo pasado, promovida por
el capitán del regimiento Infanteria de Africa núm. 68,
D. Juan Velázquez y GH de Arana, en súplica de que se
conceda á su familia prórroga del plazo reglamentario
para poder trasladarse, por C:Ienta del Estado, clesde Pam-
plona á esa plaza; y estando jnstificada la causa en que
funda su petición el recurrente, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á lo que se solicita, con arreglo á lo
que previene la real orden de 28 de julio de 1906
(e. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1910.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 9 dcl mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fábrica
militar de subsistencias de Zaragoza, se efect(ien las re·
mesas de 170 quintales métricos de dicho artículo, al par-
que de suministro dc esa plaza y 300 al de Mahón, con
objeto de cubrir las atenciones del servicio y repuestos
reglamentarios; debiendo afectar al capítulo 10, artículo
1.0 del presupuesto vigente, los gastos que se originen
p;>r consecuencia de estas remesas.
De real otden lo digo á V. E. ¡>'ara su conodmientt> y
:;'; .~ ~~At o,,;.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que' V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de junio último, por el capitán de
Infantería del batallón 2.a reserva de Burgos núm. 82,
D. Celestino Cárcamo Artache, en súplica de que se le
reintegre el importe del medí,) pasaje desde Málaga á
Cenicero (Logroño), y el íntegro desde este último punto
á Burgos, que satisfizo de ~u peculio, ;:¡l regresar de MeJi-
lla á la península, y posteriormente al incorporarse á su
actual destino, en virtud de lo dispuesto en real orden
de 21 de enero último (D. O. núm. 17); y teniendo pre-
sente que, si bien el int~resado, dn:ias las circunstancias
que expone, tiene derecho á pasaje por cuenta del Esta-
do, con arreglo á lo prevenido en la vigente ley de pre-
. 61lpUestos, debió solicitar el oportuno pasaporte para
lrasladarse desde Cenicero á Burgos, en cuyo caso s610
hllbiera satisfecho la mitad de la tarifa del pasaje, el Rey
(Cj. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la Ordena-
ci6n de pagos de Guerra, ~e ha servido resolver que por
la Pagaduría de transportes de Burgos, se abone al recu-
rrente, previa la debida justificación, la mitad reglamen-
taria del medio pasaJe desde M~laga i Cenicero y desde
este último p\lnto á Burgos, en vez del total del billete
ordinario que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1910.
1
© Ministerio de Defensa
-'4 agoeto 1910 D. O. nGm. lS3
-
Señor Director general de la Guardia Civil.




D. José Pasean Ambr6s.
~ Juan Cuevas Romero.
» Pascual Gil i\Tartín.
, Antonio Armesto García.
» León Velilla López.
:> J ulián Diaz Valparés y García de Sierra.
, Carlos Ay116n Tejedor.
» Tiburcio Calzada Cantera.
lO i\Iodesto Fernánclez Cid.
lO Manuel Berlanga Vaquero.
» Gregario Vilches Vilches.
> Justino Muñoz Fernández.
, Eloy Hernández Vicente.
, .Francisco Garda Seijo.
lt Gentilio Carnicero Vega.
, Basilio Vsieto L6pez.
:. ]osli L6pez Pérez.
» Juan Baquero Caparrosa.
J) Gorgonio Rodríguez González.
lO Tosé MarUnez Ramos.
lO Victoriano Izquierdo Llorente.
» Juan Tortosa Ginés.
lt Juan Jarrín González.
lO Enrique Vázquez Rueda.
lo Fidel Castillo Tolosana.
) José Lardies é Ipiens.
, .Agapito Acero Rodríguez.
lt Antonio Vargas Péret.
» Rafael Roselló Torres.
lt Vicente Moreno Jiménez.
lt Fernando Garda Bermejo ySánchez Grande.
, Gregorio Pons Florits.
lt Antonio Vila Palmero
lt Isidoro Garda Bautista.
» Felipe Orcsa Cangas.
lt Segundo Alonso GÓmcz.
lO José Ferrcr Gairosé.
lO Félix l\1ier Roiz.
lO Miguel de la Fuente Falcón.
, Antonio Muñoz Fernándcz.
" Luis Perul Alastu(>y.
> Ramón EIías Rodergos.
, .losé Velázque~ Anadón.
lt Joaquín Monz6n Gálvez.
lO Pedro Pérez Banzo.
» José Rial Rodríguez.
• Lino del Hierro Ochoa.
lt José Molero'Rojas.
lt Dionisia Martínez Gallo.·
» Santiago l."latinot Cal.
» FranCISco Ber1T,údez Garcfa.
~ Enrique con Teixidor.
,. BartoJomé Nadal RoseII6.
» Fernando Trigo Paz.
,. Maximino Parad~la Pereira.
, Valentfn Luqui Ayerra.
:> Francisco S¡;hún Galindo.
lO Abrahám Montoya Ruiz.
lO José Collado Castell.
» Jesús G6mez Tébar.
,. José Gil y Vila.
,. Alejo Fernández Ocaranza.
,. Agustín Vázqucl. Rodríguez.
,. I-Ilginio Laiglesia Saura.
» Antonio Luaces Rodríguez.
Camilo Justo Fern{¡ndez.
» Severino Soto l\'Ieno1".
,. Víctor Perea Rodilla.
~> Gl'(~g()d(J Li!f,l"~7.;t Rodríguez.
,. 'Inocente Ortíz ViUajos Simón.
'd= . K~~i' ¡;.'.:esten.
D. Felipe :-'Iiguel Muí1I)7..
,. Emilio l\1arcel1án Ri':arcs.
,. Francisco Pelegrín Isarre.
,. Mariano Jiménez Cortés.
" jacinto l\lartínez Verdasca.
,. Augusto Gómez Garda.
» David Touriño Garda.
,. B:lrtolomé González García.
» Gonzalo Ruiz l\Ierino.
:> Cleto de Mora GÓmez.
... Santiago Benito :\Iinp'O.
:» Ram6n Olalla Gonzalo.
,. Jesé Valenzuela Marco.
lt Aniano Moreno 11angas.
lO Jesús Saavedra GÜimaré.
,. Pedro Martínez L6pez.
,. Mateo Más y Cerdá.
lO José Anechea Oronoz.
O> Argimiro Nieto Muñoz.
,. Saturnino Otero Gándara.
lO Leopoldo M:trquez Rey.
» Ramón Falc6n Domínguez.
,. Clemente Lozano Asensio.
;~ Leopoldo González González.
.:> Juan Rodríguez Castillo.
» Domingo del Vigo Peña.
~ Antonio Martínez Suárez.
lO José Asc6 Domínguez.
\> Julio'Garda Artamendi.
,) Sebastián lIiral1es BQronaL
,. Monserrate Sbcrt Tomás.
) Higinio Perca Barroso.
:" José García Vega.
» José Moratalla Turégano.
:> Benito Bassol J6ver.
» Francisco Coraz6n García.
» Bernardo Recio Pérez.
Madrid 22 de agosto de 1910. AZNAR.
------__IIllI..IIl....·._.....ED·... _
Secclon de InmuCdóD, ReclutamIento veuenos diversas
CONTINUACION EN EL SERVICIO
.Y REENGANCHES .
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
. por los guardias de las Comandancias de ese instituto, que
se citan en la siguiente relaci6n, que comienza con Gre~
gario Liria Herreros y concluye con Antonio Guerrero
Mateos, en súplica de qce se les conceda, como gracia
especial, la rescisi6n del compromiso qc~ tienen contraíd:J
por el tiempo y en las fechas que en la misma se les con·
signa, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la pe·
tición de los interesados, con la condici6n que se deter-
mina en las reales 6rdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. níimero
215), previo reintegro de la parte proporcional del premio
de reenganche recibido y no devengado, en armonía con
lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio
de I889(C.L.núm.23~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento}'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drld 22 de agosto de 1910.
D. O. núm. 183 :!4 agosto 19 tO 553
Relación q¡¡e se ~ita
I . 11IF"h"~ "m.rom,,¡ _
ComandancIas Clase. ~OMBr.ES A¡'o¡ do dt!racfon
Dia Mes Año
. ..
Gre"'orio Liria Herreros...•.•.. , ....••••••. 11 : o tlctubrc.. 190 91'Norte... "." ••.... ,," .•.•••.. "". Guardia .••••••• 4
Tarragona....•..•• "..••.. "" •.. Otro..••••••••• Aveiino Blanco Incógnito ...••..............1¡1." dicbre... 1<)061 4León ..•••..•.••••...•••••••. Otro.".I,,"""" •• Ju.n Bmón Um-'ute _................... "11' •o m.~,".... "U'I 4Canarias..• """.,," , .. ".,,""",,"""" Otro.• """",,.,," . Maxim.iliano Martínez Herrero ••••••••••••.. I 150 ¡¡bn~..... 1',;09 -4
Badajoz•••••..••••.••••••.•••• Otro .•...•...•• AntOnIO Guerrero Mateos................... Ir. enelO.... 1.910 2, I
Madrid 22 de agosto de (910"
'. .". ~
. . ~ . . ". ~.' ¡ •• «




CUERPO ~UXILlAR DE OFICINAS MILITARES
:." .;R,elacMn que se cita. , i :"'1',::.:. ,
Señor Director general de Carabineros.
Señor~sCapitanes generales de la primera, s.egunda, terce-
ra, cuarta, quinta, sexta y octava reglOnes y de Ba-
leares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de ese cuerpo, comprendi~os e~
la siguiente relación, que comienza con D, Antomo VI-
cente Moreno, y termina con D. Daniel Centeno Ga~legol
pasen á servir los destinos que en la misma se l~s ~enalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoclIn1ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de agosto de 1910.
•••
<,
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de Vergara núm. 57, don
Bonifacio González Casado, en solicitud de que se le colo-
que en la escala de aspirantes á ingreso en el Cuerpo au-
xiliar de Oficinas Militares, inmediatamente detrás de don
Vicente Granados Cebrián, por ser el puesto que le co-
rresponde, dada su antigüedad de sargento (1.0 de diciem-
bre de 1899), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1910.
~~Bd: AZNAR
Señor Director general de la Guardia civil.
Seííor Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca-
pitán de la Guardia Ch-a D. :Manliel Gómez García, que
se halla en situación de supernumerario sin sueldo, con
residencia en la isla de Cuba, solicitando se le conceda la
vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
resolver que dicho oficial sea colocado en activo cuando
le corresponda, y que ínterin, continúe en la misma situa-
ción de supernumerario, según lo dispuesto en' el artículo
4.° del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núme-
ro 167.).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1910.
Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitivamente á
la península el sargento y guardia, respectivamente, de ese
cuerpo, Basilio Mosquera Rodríguez y Angel Visedo
Márquez, que prestaban sus servicios en la guardia colonial
del golfo de Guinea, el Rey (q. O. g.) se ha servido dispo-
ner que los expresados individuos causen alta, en concepto
de agregados, en las Comandancias de su procedencia, á
partir del día 25 de junio último, lecha en que embarca-
ron pa¡'a la península; debiendo ser colocados en destinos
de plantilla, en las primeras vacantes que de su clase ocu-
rran en aquéllas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1910.
.' ti~'~;, ~AR;
Señor Director general de la Guardia'Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regio-





D. Antonio Vicente Moreno, de la Direcci6n general del
cuerpo, á la Comandancia de Sevilla.
:JI Manuel Gassol Aguilera, ascendido, de la Comandan-
cia de Barcelona, á la Dirección general del cuerpo.
Capitán
D. Servando Ramos Fernández, ascendido, de los Cole-
gios del cuerpo, á la Comandancia de Barcelona.
Primeros tenientes
D. José Martínez CastrilIo, de la Comandancia de Estepo-
na, á la de Pontevedra.
~ José Pérez Garcia, de la Comandancia de Valencia, ~
los Colegios del cuerpo.
• Enrique Espallargas Barber, de la Comandancia de Mct.
laga, á la de Valencia.
• José Peláez Rodríguez, de la Comandancia de Almena,
á la de Málaga.
:JI Manuel Ferrer Gómez, de la Comandancia de Valencia,
á la de Almería.
:JI Elíseo Subiza Puigce¡'cús, ingresado, del regimiento
Infantería de Inca, 62, á la Comandancia de Va-
lencia.
» Juan Sabater González, ascendido, de la Comandancia
de 1\hllorca, á la de Estepona.
, ~,.',. ':. Segundos tenientes 'c~ " : , ',:;") F~;i;~
D. José Santané Aguiló, de la Comandancia de Estepona,
á la de Mallorca•
» Francisco Manresa Iern, de la Comandancia de Hucs-
ca, á la de Estepona.
~ Pablo Tes6n Ramos1 de la Comandancia de ValenciaJ
á la de Estepona.
~ mis ene de efens
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D. Júsé Veramendi PaiaciCls, ascen\.iiJo, oe la Comandan-
cia de l3ilb;:.o, á la de Huesca.
» Daniel Centeno Gallego, ascendido, de la Comandancia
de Orense, á la de Valencia.
Madcid 23 de agosto de 1910.
D. Juan 11.11'0 Lúpez, ascclHii(10, de la Comandancia de
Albacete, él la octava comparifa de la misma Co-
mandanci:l.
Segundos tenientes (E. R.)
iL. AzNAR
D. Vicente Blanco Domingucz, ascendido, de la Coman-
dancia de Salarnar¡ca, á la cnarta compañía de la de
Zamora.
~ Victoriano Ramavo Go~zále7., ascendido, de la Coman-
dancia de Badaj oz, á la actava compafiía de la de
Ciudad Real.
~ Fernando Ruiz Morales, ascendido, de la Comandancia
de Jaén, á la tercera compañía de la de Granada.
~ Manuel Noble \lontiel, ascendido, de la Comandancia
de Cádiz, á la segunda compañía de la de Oviedo.
» Manuel Ortega Caravaca) ascendido,de la Comandancia
. del Sur, á la primera compañía de la de Burgos.
~ José Gil Arnau, ascendido, de la Comandancia de Cas-
te116n, á la novena compañía de la de Albacete.
~ Clemente Monle6n Pérez, ascendido, de la Coman-
dancia de Salamanca, á la tercera compañía de la de
Oviedo.
:o Miguel Rotger Seguí, ascendido, de la Comandancia de
Baleares, á la segunda compañía de la de Lérida.
:o Antonio Ivlartínez Torres, ascendido, de la Coman-
dancia de Granada, á la cuarta compañía de la de
. Jaén.
~ Antonio Reyes C6rdoba, ascendido, de la Coman-
dancia de C6rdoba, á la primera compañía de la de
Huesca.
• Antera Rubio González, ascendido, de la Comandancia
de Guadalajara, á la segunda compañía de la de
Huesca.
:o Guillermo Amez Ugidos, asce~dido, de la Comandancia
de Le6n, á la segunda compaflía de la de Oviedo.
~ Pedro Jiménez Malina, ascendido, de la Comandancia
de Alicante, á la séptima compañía de la de Cáceres.
) Eugenio Cerro Cepeda, de la séptima compañía de la
Comandancia de Cácere~, á la segunda de la de Ba-
dajoz.
» José Ortega Sánchez, de la tercera compañIa de la Co-
mandancia de Granada, á la cuarta d(: la de Málaga.
Madrid 23 de agosto d~ I91O.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Romualdo Escribano Ramiro, vecino de Yebra (Guadala..
jara), en solicitud de la inmediata baja en filas de su hijo
Saturnino Escribano Pelegrín, el Rey (g. D. g), de acuer-
do con lo informado por la Cemisión mixta de recluta-
miento de la indicada provincia, s~ ha servido desestimar
dicha petición, por oponerse á ello el artículo IS0 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1910.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO.
11 ••
.., ~.'
:",.; ", .... v'Rel(lciótt que St cita
Señor •••
Capitanes
D. Ramón Escobar Huerta, ascendido, de ]a Comandan-
cia de Badajoz, á la tercera compañía de la de
Huesca.
,. Abundio Martínez Caballero, ascendido, de la Coman-
dancia de caballería del tercer tercio, á la cuarta
compañía de la Comandancia de Lérida.
;) Angel Ladr6n de Cegama y i\lendoza, de la plana
mayor de la Comandancia de Logroiío, á la de
Ala_a, de segundo jefe.
:> 'Esteban Gracia Sebastián, de la tercera compañía de
la Comandancia de TIuesca, á la plana mayor de la
de Logroño.
;) Gabriel Cabezas Piñeiro, de la séptima compañía de la
Comandancia de Palencia,' tí la misma Comandancia,
de segundo jefe. .
» Tomás Pérez Garnacha, de la primera compañía de la
Comandancia de Burgos, á la séptima de la de Pa-
Jencia.
.. José Sánchez OterCl, excedente en la segunda regi6n,
á la primera compañía de la Comandancia de Cádiz.
~ Antonio Seoane Caño, de la cuarta compañía de la
Comandancia de Lérida, á. situación de excedente
en la tercera región y afecto para haberes á la
Comandancia de Valencia.
» Jo:;é Domingo Fernández, excedente en la primera re-
¡;ión, á la séptima compañía de la Comandancia de
Nc:!varra.
» José Molina Ruiz, de reemplazo en la primera región, á
la primera compañía de la Comandancia de Burgos
Primeros tenientes
D. Manuel Pizarro Cenjor, ingresado del arma de Infante"
ría, ti. la 1 l." compañía de la Comandancia de Se-
govia.
~ Fernando Albert Lauzurica, del escuadr6n de la Co-
mandancia de Oviedo, al tercer escuadrón de la de
caballería del tercer tercio.
.. Ildefonsa Blanco Barrillo, de la II. '" compañía de la
Comandancia de Segovia I al escuadr6n de la de
Oviedo.
Llrculilr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de la Guardia Civil
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
don Ramón Escobar Huerta y termina con D. Josf Orte-
ga Sánchez, pasen á servir los destinos que en la misma
,se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de agosto de 1910.
Primeros tenientes CE. R.) o.. "';' .J"~.'~ • '1 ..
P. Alfonso Capilla ivbrtfn, a~cendido, de la Comandancia Senor· Capitán general de la primera región.
de Jaén, á la sexta compañía de la misma Coman-
© M dancia·o de De :lsa '~:~i~ 5L.:'';': i .. '& -'" :.....: l.'.... IJ '*'¡:>iL 'Xj!, 'I:i L~
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Señor Capitán general de la tercera región.






Señor Capitán genera! de la segunda región.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
ir.teresados las 1.500 pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, según cartas dc pago expedidas en
las fechas, con los números y por las Delegaciones de Ha-
cienda que en la citada relaci6n se expresan; cantidad liue
percibirá el indivirluo que hizo el dep6sito 6 la persona
autorizada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecuci6n de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 22 de agosto de I$HO.
'·'''r ':",~.. . ."".t' AZNAR,
Señores Capitanes generales de la segunda l cuarta y sép-
tima regiones.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•.
"..
Excmo. Sr.: Vista la instrncia promovida por D. Isi-
doro Rueda L6pez, vecino de Alozaina (Málaga), en soli-
citud de que se le conceda autorización para redimir del
servicio militar activo á su hijo Julio Rueda Jiménez; y te-
niendo en cuenta que han transcurrido, con exceso, los
plazos distintos que se concedieron al efecto á los reclu-
tas del reemplo de Ig08, al que pertenece el interesado, y
los 20 días que concede la real orden de 19 de junio del
citado año (C. L. núm. It4), el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do desestimar dicha petición, con arreglo á las prescrip-
ciones del arto 174 dc la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Agustín 1.:ngria, en representación del recluta del reempla-
zo de 1898 Antonio 1Iorales Prast, vecino de Denia (Ali-
cante), en solicitud de que se devuelvan á éste las 1.500
pesetas con que se redimió del servicio militar activo; y
teniendo en cuenta que aun nacido el derecho á la devo-
luci6n en agosto de IgOO, fecha en que el interesado cum-
plió los dos años de excedente de cupo, el expresado de-
recho prescribió por haber transcurrido más de cinco años
desde aquella fecha, con arreglo al arto 19 de la ley de
contabilidad de 25 de junio de 1870, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
d:e del interesado como heredero de éste 6 la persona
apoderada en forma legal, según dispone el arto 18g dd
reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dif>s guarde á V, E. muchos anos. Ma-
drid 22 de agosto de 1910.
AZNAI(
AZNAR




Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E. re-
mitió á este Ministerio, instruíc10s con motivo de haber
resultado inúliles para el servicio militar los soldados Ve-
rísimo M6denes Canelo y Manuel de la Iglesia del Olmo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto porlaJunta
facultativa de Sanidad Militar, se ha servido disponer que
se sobresean y archiven dichos expedientes, una vez que
no procede exigir responsabilidad á persona ni corpora-
ci6n alguna.
Be real orden lo digo ~ V. E. para an OOflooimient. 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1910.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promodda por
Franciscp Arroniz Egea, vecino de Cartagena (Murcia),
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á
su hermano Conrado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Comisión mixta de reclutamiento de
la indicada provincia, se ha servido desestimar dicha peti-
ción, puesto que su excepción fué alegada en el acto de
la clasificaci6n y declaración, siendo entonces desesti-
mada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida' por Balta-
sar Adel1 (luerol, vecino de Rosel1, provincia de Caste1l6n,
en solicitud de que le sean devueltas las 1.$00 pesetas que
deposit6 en la Delegación de Hacienda de la prov.incia ci-
tada, según carta cle pago núm. 147 expedida en 23 de
noviembre de 1909, para redimir del servicio militar acti-
'\70 á su hijo José AdeIl Querol, recluta del reemplazo de
1909, perteneciente á la zQna de Caste1l6n, elRey(q. D. g.),
teniendo en cuenta lo preveni do en el arto 175 de la ley
de reclutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan
las 1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el pa-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur~ó á
este Ministerio en 3·del mes actual, instruído con motivo
de haber alegado, como sobrevenida después del ingreso
en caja, el soldado José Vilches Pon ce, la excepci6n del
servicio militar activo, comprendida en el caso 2.° del ar-
ticulo 87 de la ley de reclutamiento; resultando que fué
exceptuado en el año de Ig07 en que fué alistado, así
COmo en la revisi6n de 19C8; resultando que en la de
Igog fué declarado soldado por haber cesado la excep-
ción, en atenci6n á que el hermano que tenía en filas ha-
bla pasado á situación de reserva, y que la excepción que
alega como sobrevenida, ya existía, sin que pueda ser de
eficacia el matrimonio del hermano, verificado después
del sorteo del recurrente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisi6n mixta de reclutamiento
de la prol/incia de Cádiz, se ha serVido desestimar la ex-
cepción de referencia, por no estar comprendida en los
preceptos del art. 149 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
l\. ' ~'~a: , ., , • • • '; l.. ,
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Madrid Z2 de agosto de 1910.
• • •
.e • •
El Jere de la Sección,
José López Torréns
.... ,..... :'.~..-






El Jeto de 1& 8ecol6D,
P. A.
:Julio RodrIguez
Circular. Los jefes de los Cuerpos 6 Comisiones li-
quidadoras á que hubiesen pertenecido, en Cuba, los sol-
dados repatriados, Manuel Ramí("ez, Justo Caballero Bas-
tante y Antonio Méndez Ronda, se servirán comunicarlo
;i esta Inspecci6n general, á la posible brevedad.
Madrid 22 de agosto de 1910.
El :Jefe de la Sección.
Fr(JJZcisco Martín Anúe. .': )]
Señores Directores de las Academias militares.
Exc.mo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
mento para el personal del citado material, aprobado por
real decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46), y
modificado por otro de 6 de marzo de 1907 (C. L. núm.4S),
á cuyo fin, por el comandante general de Ingenieros de
la séptima región, se deslgnar~ el tribunal correspondiente
que el día 10 de septiembre pr6ximo ha de examinar al
sargento Aurelio Delgado Pariente, del sexto regimiento
mixto de Ingenieros, que es al que corresponde exami-
narse.
Madrid 20 de agosto de 1910•
Secclan de Instrucclbn. ReclutamIento vCUerDOS diversos
PENSIONES
En vista de lo manifestado por el Diredor de la Aca-
demia de Administración Militar, en Ig del corriente, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se deja sin
efecto la concesi6n de pensión de una peseta diaria que
se hizo á favor del alumno de la misma D. Ram6n Muñoz
Cervera, y se designa para ocupar su vacante al alumno
de la Academia de Caballería, D. Fernando de Lo!;ada y
Bentura, número uno de la escala de aspirantes, á quien
se abonará desde l. o del mes actual.





f PERSONAl; DEI; MATERIAL DE INGENIEROS
Cireztlar. Debiendo cubrirse una vacante de auxiliar
de oficinas del material de Ingenieros, se procederá, con
arreglo á lo dispuesto en los arts. 38 ti 40 Y 63 del regla-
DISPOSICIONEs
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias. centrales
SBcclón de Infanlerlu
·0' DESTiNOS
Circular. Existiendo una vacante de teniente coronel
en el regim~~nto Infantería de Guía núm. 67, el Ex.:;elen-
tísimo S.'. Ministro de la Guerra, se ha servido disponer
se e~plore la voluntad de los de dicha clase que deseen
ocupar1<1, debiendo manifestarlo á esta secci6n j la mayor
brevedad.
Madrid 23 de agosto de Ig10.
.~'••o AzNAR
Señor Capit~n general de la primera región.
Señores Director general de la Guardia civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconoci-
miento facultativo que V. E. remitió á este Ministerio en
5 del treos actual, por el que se comprueba que el coman-
dante de la Guardia Civil D. Gregorio Contreras Aguile-
ra, en situación de reemplazo por enfermo en esa regi6n,
se encuentra restablecido y en condiciones de prestar ser-
vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder la vuel-
ta al servicio activo al interesado, el cual, contorme á lo
.dispuesto en el arto 31 de las instrucciones aprobadas por
real orden de 5 rlejunio de 1905 (C. L. núm. 101), deberá
quedar en situaci6n de reemplazo hasta que le correspon-
da obtener colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 19l0.'
. ~
© Ministerio de Defensa
